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Public    sector Private sector Households



















































































































































Imported inputs, revenue of expatriates…
Direct income of households
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K￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿*￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿9￿;￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿
$￿￿F￿￿￿￿￿!￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿)￿!￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿F￿
&￿￿￿￿￿￿￿￿E￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿￿E￿￿￿9￿￿￿￿
￿￿￿*;￿￿￿*￿ ￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿9￿9￿￿*￿
￿￿￿￿￿+￿￿ $￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿9￿+￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
/￿￿￿￿￿￿￿￿9￿ /￿￿￿￿9￿￿￿￿￿'￿￿0(￿
:￿￿;￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿0;￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿*￿￿;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿
$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿;￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿*￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿=￿
￿￿￿￿%￿￿!￿
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)￿￿99￿%￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿9￿￿%￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿+￿￿￿!￿￿￿￿99￿￿
7￿￿￿￿￿￿￿%￿ $￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿
&￿￿￿￿￿9￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿*￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿
)￿￿;￿￿+￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿9￿￿￿;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿+￿F￿￿E￿￿￿
.￿*￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿+￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿F?￿￿
.99*￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿F￿￿
￿￿￿￿￿"￿.￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿0;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿+￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿`￿￿￿ $￿￿￿￿￿9￿￿+￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿`￿￿￿ $￿￿￿￿￿9￿9￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿0;￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿+￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿(￿
￿￿￿￿￿70;￿￿￿'Y555
(￿
￿￿￿￿￿￿￿0;￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿+￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿555￿￿
799￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿*￿￿+￿￿99￿￿￿￿'9￿￿*￿￿+￿￿￿!￿(￿
￿￿￿￿￿$￿￿￿*￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿'￿￿(￿
￿￿￿￿￿￿+￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿R￿￿￿￿￿￿*￿;;￿￿￿￿￿￿￿*￿'￿￿(￿
G￿￿￿￿R$￿￿￿*￿ G￿.9￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿R￿￿￿￿￿￿*￿;;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿H￿￿￿￿￿￿￿￿
$￿87￿ $￿￿￿*￿;￿￿￿￿￿￿￿￿￿99￿￿￿￿'￿￿R9￿￿*￿￿+￿￿￿!(￿
?￿.￿*￿￿￿￿
$￿￿￿￿￿￿￿￿￿++￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿F*￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
+￿￿￿;￿￿-￿
,￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿0;￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿*￿￿￿F￿￿￿R￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;;￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿*￿￿￿=￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿,#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿;;￿￿+￿%￿￿￿*￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿+￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿F￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿F￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿9￿￿!￿￿D￿￿;￿￿￿￿￿;￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿￿￿￿￿;￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
)￿!￿*￿￿￿￿￿￿/￿￿F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿E￿￿￿;￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿E￿*￿;￿￿￿
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9￿ ￿<
￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿-￿
￿
4<4￿
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